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D.IARIO OFICIA.l
'.:' " ~
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Sefior Capitán general de la segunda re-
gión.
Sef\or Interventor general del Ejército.
De real'orden 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. A. R. muc&¡08 aLa... Maüud
38 de novienlbre de 1937.·-
PARTE tJflCIAL
REALES ORDENES
Pi... 11 tIIU I .1.
Sefior...,;
Ezcmo. Sr.: EneamplimieMo de lo
-que dispone 'd real· decreto ·de 2I del'
• . 1
Y Marina, ha tenido a bien cortceder-
le la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, sin pen.ión, conio comprendi-
do en el artículo primero del real de-
creto de 17 de mayo último (D. O. nú-
mero 109).. .'
De real orden lo digo a V. E.' para
'su conocimientos y demás efec:t)s.
Dios guarde a V.E. muchos afios.
Madrid 28 de noviembre de 1927.
DugtTE DE TJm1ÁN •
Sefior Capitán general de" la primera
S .• PoI R ( D ) 1._' región. .actual, . . ,Excmo. r.. .c. ey q. . g. na te- .
S. Y. el 'Rey (q. D.•.)' le ha Mrvido nido a bien. nornbr~r ayudante de ~- Seftor Presidente del' Consejo Supre-
-ditponer le COftstituya -la Comi.1OO en- po del Ceneral 'de bn"pda" D.' Alfredo mo de Guerra y Marina.
arpda de la Medalla de la Pu deMa- Gutiérrez. Chaume, jefe de aee:ci6rt de' '. .
rruecot, a que alude el articulo Ñpti!nQ me Ministerio, al Comandante de Esta- - ...
-del referido ·taI decreto, en la (orma ido Mayor D. FrancilCO Monlojo To-
aiJuiente:rronteiui, actualmente vuelto a activo CirctUflr. Excmo. ·Sr.:· Vwta la
El Jefe· de' la Se;clón Militar ele la procedente de la situación de supemu- pr~puelta 'que el Jefe Superior de 1..
Dirección .eneral·de: Warruecos y Co- merario lin sueldo en la primera re~6n. FUf!n.s Militaru'de Marrueco. CUt-
1ooiu, Corortel de Eltado Ma1'0r, don.' De real orden 10 digo a V. E. para .6 a este Ministerio con eacrito de 10
10M· A.eaaio Torrado, como Presiden- su conocimiento y demás efectos. Dios de Doviembre 'ac:túal, dando cuenta
te, y como YOCaIa, el. Secretario de guarde a V. E. muchos" a!ioI.:Yadrid de que, en uso de su. atribucioUlf'Embajada de primera. c1ue, D.. Feman- !38 de noviembre de 1927. Iha cODferido la cruz de plata de
-do Cuan! 'HeI'(CfOatde Tillada, Vizcon-· . JrUrito Militar' coÍl clilt1Dtiw rojo
de de Fe6!aDeI i euieUte, ~1'OIle1 de ~ _ Tftub a 1.. dasel aubaltemu y marine-
EItado )(ayor. D. Luis Pb p~- . . l1a que figuran en lat....ciÓll ,ue
ria ,. V~Iez.: 7 ~te de lítado Seftor~ Directores ¡enera1~ de Prepa~.emJ.;i~ con el aegundo cood...... '
Kayor D. JoM Cer6ri 'Goozi1ez, todos iaéi60 de Cuuda '7 de InsttucctóD D. ]od Dí.. Prieto.., ·termiDa ClOO
-ellos CQD.d~ ~. la Di~ec:ci6a ¡rene- Y Admi;oiltración .. de ~ :Y~; el m~~to R,am6n. Ga.~ 'GUUDic:a~
ral de 1d:alTUeClOl 7 Coloaiu. Seft ca ·tú ral de la' .. ." afébd66 a 101 M"lOO. CJUe.prel-
Lo que de rf:lÜ.orden se dice a V..~ r;:a..~-J 4~ltaro~ l~múitoa que.co1ltnjel'Oa c:o-
1IU& su CODOCIIDJento y efectos. DIOS 'e - a--- OJ'ftaIlBO coa la. fu del E~
,..rde a y. E. muchos aAoI. Madrid Cito. lo P.l laa C?P~racionea de efee-
25 de IIOnembre ~ lfJ2'1, tddai é!lIt'tDte el lapio Jo· octu-
. bre d~ 1925 & 30 de e de
P. D. ,;, RE€;Q:YPENS.I\.S r926/el Rey (q. D.",.)'hateai40·a
.. 11 ....... ........ ". bien. confirmar la c_luidClD'cklU
EL CpJfPE DE Jo.1Ü>.uA . "milnddaadaa ~oIld~. .
Ext:Jx¡o.· Sr.: Vlata la .~taD?a car-D~ real orden lo ditro" á V. E .. pa-
(De la G«no.)· sada 1X?r V. E. a.este YlDlllte.no en)'2 r&fiu conocimiento.1 'de..-. efet:tll6.
de septiembre últim.o, ,PTomOV1da por el. 010' guarde a V.o'E:. machos-' dos..
<:OlIlante del, regullIento :infanteria Madrid:l6 de Doviembre dC""1l)27' .:
Covadonga numo 40, D. Ennque Pardo . •
DF;STINOS llolina; teñien40 en cuenta qaé"COJl·la • DOaot: _ TKfvAtr
.... ..,. documentación aportada se comprue- Señor...
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te- ba qlle el recurrente es padre del al-. / , «
Dido a bien nombrar ayudante de cam-; férez de la misma Arma. muerto en ~ IUl:IACION QUJ: SE CITA
po del Interventor militar de esa r~ÓD,' eauwatia, D. Enrique Pardo y Marti-! .' '. " . •
D. José Pérez de la Greda, al comisa-' nez de la Riva, y que la madre del CrttCl,.o ,cR';ttQ Victoria EflgmütiJr-
río de guerra de segunda clase, D. Ra-: causante ha fallecido tamb~én, el Rey" . , " ID
1I16n Carmona Pérez, actualmente diS-'l(q. D. g.), de acuerdo con lo informa- Segundo condestable, D. JolE D~.pooible en la misma región.. do por el Consejo Supremo de Guerra ¡,Prieto.~." " : I
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Sepado coadntable, D. Julio Gar·
da Rodrigues.
Maestre de artillerl;l, llaf.ael Bro-
tonl Carbonet. .
Cabo de artiUeria, Miqoeaa GUlll&
Romuategui.
Artillero, AgulUn Cabezas p~ra.
Artillero Jo~ Cual Gilvé.
Artillero· Angel Garda SlUlmartfD.
Artillero' Satumino Portillo Pellón.
Artillero' Adolfo Vida! Magdalena_
Artillero: Francisco Diaz Oceja.
C,.".nll ed/I.,. Na,...
\
SepDdo c'ondsáble. D. Eariqae
San Marún Garda.
Segundo condestable, D. JuaD CaDO
Delgado.
Jú_tre de manneña, J* RUlO
MaJUanarea. .
Maestre de arúUerfa, L1UI F~
da Manso.
Cabo de cañÓll. Daniel Martines
Huertas. - d p~Cabo de cañ6a, David Tu u e·
ra. -
· Artillero, Felipe Garda M01lgfl.
Artillero DoJDÍD(o Landeta.
ArtiUéro: Antonio Romero ~m%.
Artillero ValentÚl Ramos Nena.
_AttiUer~ Belarmino 1.:6pa L6pex.
Artillero, Manuel Sardina Lourldo.
· .e,.".no ..P,¡,."SIJ i., AstN,Úsn.
• Segundo contramaestre, D. Antonio
~arÚD Coma.
Primer carpinuro. Agultfn Peralta
Ramol. .... . V'
- SeguDcfo armero, Juan _aU1'l% 1-
""hOJ. . . SoCabo de mar, Francisco Otero too
Cabo de fOlon"ol. Elteb&n E...
dier Tapia. .
Cabe de fOllonero., Jol6 ,\AUlo 1lD-
d"gueJ. . -.
Artillero proiisibnal. Frana.co b·
1120" G"ti6rrez. .-
Marinero de _primera, JoM Cbo-
Ya.l.ocI...
C",eN. d.."-.lw.,,.
Prifller eoatr.....u.. D. N icanoC
M.......
Sepatkt COll~e, D. ]UUl
lUaeco Ar....·
· Primer coacleltable. ñ. ll..-6a Or·
d6fiet GánbltD.
• Sépntlo. c.Dd.-aW•• D. J¡(ariAQo
Dta- u,.. .
· Primerm~. D. lúuuel Bo-
lañO) 11....
Sepado mAq1i\llil\&. D. Ibauel
panulala- J---' .Tercer IDMlllÍDiata. D. Santiago
~iru GOIl.lea. .
Pri1Det' pnc.tic::ante, D. S&nt1alo
Gab~ Fern6.ndeK.
Pümer torpediata, Kaaae1 Galiana
JíIII~t!Z. " -
Operario de úqlliuu, Juan Colo-
taa Egio. .
Cabo de marineria, Juan Nieto L6-
fez·Cabo de mar. J06~ Maria Palo-
amo Marcia.
Cabo de c.a!6D, Jo~ Mana Bofa,.
nU Figuerola.
MariDlero radio, AlejlUldro LUCM
Verpra.
Marinero de primen, ADtoaio Ca-
parrós Valdemuna.
Marinero de segacla. JoaqllÚl Gar·
da L6pa.
Cabo de 'OCOllerol. 1"' Maria
Martilla CUYaIltes.
Fogonero prelerau. Migael Pire¡
AviMa.
(;".tIM~mu .vM.JIIII1bIrJ.
SquDdo ooadestable. D. Fnma.co
Balite Súcba.
~an. d~ J- Ban&-
DO lañ.
MariDero radio, Ancel Moata'O
Lul.
MariDero de IlÓJDera, BartoJo.~
G1JÓ F'brega.
Fogoaero preferate. "1- Brea
~cha.
Y".,.¡tHt1sl/U ..v _-JI_ti"...
St«nndomaquÍlÚeta, D. Antonio
Acosta Ruil.
Cabo de artilleri2, Francieco B.
llester Barberi.
M-ariDero de primera, Salvador Gui·
llén Gil.
Maestro c:arpint~ro, J~ La. e
Portela.
Gt4a"l.uDJl4s uVu Ras».
Segundo maquinista, D. ViceBte
SMltamaría Bald6.
Cabo de marinerl.... Anto11io Carha·
lleira. G01li41u.
Cabo de marineria, Juan Ferdn·
du POQeo).
Cabo de radio, Antonio p~ Bel·
na\. -
Marinero de primera, Nicomedes
Churruca Elu.
G...,lIUIISIiu ..X ..... ·
Secundo maquia.ta. D. }vu -A.
V4Jquel Pire•.
Selfundo practicante. D. MMuJ
Cordero Sal••do.
Cabo de mar, Avelino Ajeites Ma-
rilo. ,
Artiller,) provicioDal. RafMl L6pes
Call2pCl11. .
Marinero de primera, u..o Gar.
da Lafuente.
MaMtro- Cli'pintero, Gendn PacliD
Garda.
Cabo de fogoQerOll, Manuel GaTda
learfn.
R,...leutlr «G~.
Primer !IlaqtlÍDnta, D. ]oR Ilíer
COft~, _
Al;ib, nA/rielal) y barc..IU "Ir. K.'11
~ndo -<:ontTamaeetri\,D. Domin.
go Fern'llSeK D.:>míllJrUe%.
Sel!'Undo JDaouinísta, D. \;,eleetino
Ottaindia Ramsdev.
~~tre de mannería, Jo~ Andreu
Lille.
Ilustre . de mariaería, Frandsc:o
G6me& Boj.
Il&eltre de marlnerla. ADIIoDio Sal.
n S_ Butolom'-
Operario de~.Lú Lq"
teDa Viro.
Openrio de 1Úq1ÚDM., Il a _ u e I
IUrquez ViOaao.
Operario de lÚquiDM. ADtoDio 'b'-
aa Gracia.
Operar'W de JÚquma., Emilio Mar-
tílla Pazos.
Cabo de mar, Ilaaud G6me:I Boj.
Preferellte foconuo Secmt el i a o
Il'ksw Calvo. '
Pref.enmte foR'ODUO, JuaD Gan*
Lap.
tbr!Itft'O, J- Garrido Rodrfpea.
Mannero, Mallad Loarido f'",-
moeo.
Marinero, Tibvrdo laeuirre.
Mariaero, Dieco To•• JIenLb-
oo.
• KariDero, Felipe ZlIma-.
Manuero, Ram6a G.erra Gaenial.
Madrid :z6 de Ilcme.)re de 1927.-
Duque de TetuD.
Dirección general de Tnetrucct61l
y Administración
CONCURSOS
CimIIar'. Excmo'. Sr.: -"-EI Jt~
(q. D. g.) ha ~nido a bien disponer
se abra concurso entre oficiales de
cuaJqu~r Arma o Cuef1)O del Ejf.r-
cito, qae le enCft1ttren -ea lituoi6ft
de exc:e4entea forzo.ol con todo el
,aeldo y lin perjuicio del que lel co-
rreipoDda' por- el .tilruo qae knga eI-
tableeido el arma o -cuupo de IU
perteaencia, para PI'O"ftr en comí-
lión dOI ..cantel de o6da1 que (xia-
ten en la Junta c.ri6c:~ ele A.-
pirankl & Deatinoe ~btiCOl, ¡fc 1&
Prealdéncia llel Conse;o de Mlnlltrol.
La. illltanci.., debidamente documen-
tad.., se encoatr&riJl en CIté Winw-
tuio, en tln plao • veink :1fu,
contado. dude IapubUcación ele Nta
circular. -
De real or<kn 10 4ito • V. !:. ~­
ra. la conocimiento y demb efectot.
DIOI .anrde !l. V. -E, mucho.. Ift'3l.
Madrid 2.4 de nO'fi~hre .e I~.
Dogos 1m 'rmJÁJt
Se6or...
DESTINOS
C¡'~. Eirauo,¡ ~~::' El Rey (que
Dios le' ht lIet'rioo diJos ofidafee efe Carabinerossponer que~ ea .la ~mte relad.6c1,e:::::
mMSllaCOll D. Lorenzo Corras Cuor-
la y termina con D. Migac.l Yúfen So-
ler, lIQSeD a Jervir lcis· destiriós 4lJe aH
la misma se les se6ala.
De ~) ~>nJen lo digo a V. E. para
su cOllocmucnto y demás efectos. Diol>
guarde a V. E. muchos afios. Mádrid
28 de novi~mbre de 19=17.
.DU(1lJB DI': TJm:7ÁN'
Sefior...
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RETIROS
Excmo. Sr. El Rey (q. D. Ir,) se
ha servido conceder el retiro para Se-
¡ovia al coronel de la Guardia Civil,
en situaci6n de reserva, D. Estebara
Gracia Sebastiáo, por haber cumplido
la edad para obteherl0 en el mel ac-
tual, disponiendo al propio tiempo
que por fin del mismo sea dado de
baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden 10 diBO a V. E. para
au c:onocimiento y demú efectos.
Diol pude a V. E. mucho. dOl.
lIaclricl aS de noviembre de 1921.
Dogn Da tiruú
Se60r Director general de la Guardia
Civil
Sellor.. Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitia
¡enerat de la séptima resl6n e In-
tenentor seneral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q; D...> ha
tenido. & bien di.poner que el t.me.
te Yicario de primera clale elel Caer·
po Ecleai!.tico del Ej~rcito; D. J-
Peral Rodrfpez. eon destino .....
lOr del Vicariato ceneral Cutreue.
cause baja en dicho Cuerpo por la
del mes actual, por cumplir la edad
rea-lamentaria para el retiro el ella 2'J
del mismo, sin perjUICio del Id\ala-
miento de haber pasivo' que se le hap
por el CoDaejo S~pretno de Guerra
y Marina.
De real orden Jo digo a V. R. pa-
ra su conecimiento 'y demú efectos.
Dios guarde a V. E. 'muchos alioa.
Madrid '~ de noviembre de 1927.
DuQuB. D. 'I'ftoÁJf
Setior Vicario general Castrea!le.
Sdlorea Presiclente del Consejo S~r~
IDO de Guerra y Marina. Capith
seneral de la primera regi6a e In-
terftDtor geJlenl del Ejércite.
LICENCIAS
nugua Da firuÁll
Sel\ores Capitán geaenl de la cuarta
reai6n y Jefe Superior d. tu Fuer-
zas Militares de lIarnaecot.
Se60r IClten'eDtor 1'iDer&1 del Ej~­
cito..
Sefior Directoc geo.enI de la f'iuar-
dia Civil
Sefiores capitán general de la sexta
rqJi6n e Interventor general del
Ejército.
~ FerDández, uc:enc1iclo, del reiP-1 ci6n de reaena del capith M la
miento de Infanterla Asturias, 31, al Guardia Civil D. JOM de la Tone
Hospital Milita!' de Tetuin. Ortega, con arreglo a la bue oct&-
Capellán segundo, D. José Ruiz Mi- va de la ley de 39 de junio de 1911
lti. del batallón de Montalia Fumte~ (C. L. nWa. 169). por haber cumpli-
ventura, 10, al regimiento de Infan- do la edad para obtenerlo el dfa 25
teria Asturias, 31. Jel mes actual. abon'ndosele el ha-
Capellán segundo, D. Celestino 1..0- !>er menaual de 450 pesetas, que per-
santos Gutiérrez, de' nuevo ingTeao cibir4 a partir de primero dediciem-
resicknte ea Cabredo (Navarra) ai bre prÓXimo, por el sS Tercio de la
batallón de Montalia Fuenteve~tu- Guardia Civil, al que queda afecto
ra 10.,porfijar su residencia en CartageDA
Madrid 28 de novi;mbre ele 1927.- (Murcia).
Duque de Tetuán. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectOl.
_ .:~;-" Dios parde a V. E. muchos 1401.
"'.~'~,~••iIa...."'•••ÍII••bIMadrid 38 de noyiembu de 1'P7·
Duouc Da TETOÁR
Señor Director, general de la Guardia
Ciril.
Seiiores Presidente del Consejo Su-
premo ,de Guerra y Marina, Capi-
tin ~eral de la tercera regi6l1 e
Interventor general del Ejúdto.
Excmo. Sr.: A,ccedleaclo a lo 1011·
citacSo por el capltú de 1& Guardia
Ckil n. Ecluardo nalca Guda, el
Re)" (q. D. 1'.) te ha senido conce-
derle un mel de prorrota a la licen-
cia que por enfermo '1 para Vich'1
'1 Ba'1ona (Francia) e Iron (Elpalla),
se le concedió. por real oÑen de 22 de
septiembre 61timo (D. O. n6m. ~13).
en armonia a lo preetptuM!o en 'a
de 5 de junio de X9CJ5 (C. L. n6m. J01).
De real, orden lo digo • V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec:w..
Dios guarde a V. E. muchos aliol.
Madrid 26 de noviembre de 1927.
Setior...
Circalar.EJIlOmo. Sr.: Confonne
coa' la ptopuesta que el, VicariQ sene-
ra! Cutren.e remitió a este liilSilte-
no coa su Nerito fecha 22 del mes
IICtual,el Rey (q. D. S.) ha teniclo
. a bien 4ia¡)oner que el penonal del
Cuerpo Ecleallatic:o del Ejirelto com-
prendido ea la Ilplente relaci6n, que
princlpla 00ft D. Atilano del VaUe Al
nrtz '1 termiaa coa D. Celettino Lo-
...toa Gutiirre, pue a senir loa des·
tinOl que ea 'la miama a CId& uno le
~da.la. ~QCOI-,orf• Úl4oie''COtI •••• el
ueaUDo a A rlCL
n. real orden lo CUlO a V. E. pa-
ra su coaoc:lmieAto y demú efecto-.
DiOl parde aV. E. m1tChoa :i60••
Xac1ricl al ele nCM'lembre 4e 1927.
Dugua .. 'bnWr
ÚUCt6M iU& lI& CII4
~1Ua mayor, D. Atilano del Va-
,De Alyarez. del Hospital Militar de
BlU'gos. a este Ministerio. '
CapeUin maYQC, D. Greaorio Vil-
. ches Vi1chea, uceIl4ido, del H.>apital
Militar de Tetaán, al de Burgoa.
Capel1b primero, D. lilarcelino Ber-
tól Barroao, del segundo regimiento
ele Artillerla a pie, al séptimo ret(i-
miento de ArtiUcri& lisera.
Capellio primerQ, D. Manuel Iniu-
ta B~t, del,_Hoapital .M~itar de. RESERVA
Tenerife, al aeauclo rqlDuento de
ArtiUeria a P~ , Excmo. Sr.: El R:r (q. D. g.) se
CapeU'D pnmero, D. Ipacio AJob- .... lIVYido cIispoD.er pase a titua-,
ULACI6M QUE a CITA
Capitanes.
D. Lorenzo Corras Cazarla, de exce-
dente en la sexta región, afecto a la
Comandancia de Santander, a la de Al-
geciras.
D. Julio Uprte Chinchilla, de exce-
dente en la aeg1mda región. afecto a la
. de AI/{eciras, a la de Huesca. '
D. José Ferriol Pére%, de la Coman-
dancia de HIJeIC&, a excedente forzoso
en la seguuda región. afecto a la de
Haelva.
D. Joaquin~ Garcia, de laComaodancia de HaeICl, a la de Oreue. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
D. FI'lIDCÍICIO L6fez F-:raáodez, de la tenido a bien disponer que el ,músico
de CastdJÓIl, a la de Huaca. mayor de tercera D. FSíx Ro'lriguez
D. Arald Garda de la HoJa. de la Duque, con destino en la primera me-
de Oreme, a la de Cutell6n. di. brigada de Cuadores de Africa
D. ]oaé Peral Pére%, de ex.cedeate (Melilla), pase a continuar sus ser-
al la príJQera nwi6a. afecto a la' Co- vicios al regimiento de Infanteria San
mandaDcia de Madrid, ala de Oreue. Quintin 1Iúm. 47, '1 el de aeguoda. don
. D. Kaoae1 Muftoz Martinez. ele la Peclro Sáez de Urabain y Ruiz de
(;Qmalld••dll de AJpciras, a la de C4 Arcaute, del batallón de montaiia AI-
cerea. ' foub XII n6m. S. a la primera me-
D. liipel Ylaf.,. Soler de exce4eD- dia bripda de Cazadores de Africa
te en la primera nic:i6o, afecto a la de (lieliUa}, amboI con carácter yolun-
M~ a la de~ ~, iacorporándose con urgencia el
·lbdricl .a de lIOYiaDbJe ele .19111.- destinado a Afric:a.
Duque« Tct\IÚ. ' De real orden lo digo a V. E. para
IU conocimiento '1 demás efectos.
Diosguar4e a V. E. muchos aAos.
Madrid 28 de noviembre de 1927.
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Alnol'l10 LoSADA O IlTEGA
Sefior Director" gene~ de la Guardia
Civil.
Señores ~residente del Consejo. Supre-
mo de Guerra y Marina, Capítanes
g~ll('rales de la tercera. región y de
Baleares e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha 1 Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tenido a bien dispo.ne.~ que el cape- j tado por el sargento de la Guardia Ci-
lJán primero del Cuerpo Eclesiástico ¡ vil Francisco Juan Clapés, el Rey (que
del Ejército D. Juan Baquero Capa- Dios guarde) se ha servido concederle
rraliO con destino en el primer re- el retiro para Ibiza (Baleares), dispo-gimi~nto de Ferrocarriles, cause baja njcndo al propio tiempo que por fin del
en dicho Cuerpo por fin del mes ac- mes actual, sea dado de baja en el
tua:. por cumplir la edad reglamen- Cuerpo a que pertenece. .
taria para el retiro el dí.. ~4 del mis- De real orden, comunicada por el se-
mo. sin perjuicio del señalamiento 1fíor Ministro de la Guerra, lo digo a
de baber pasivo que se le haga por V. E. para so conocimiento y demas
el Consejo Supremo de Guerra y Ma- I efectos. Dios· guarde a V. E. muchO!'
rina. años. Madrid ~ de noviembre de 1927.
Dt:. real orden lo digo aV. E. pa.-
ra IU' conocimiento y dem~s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madria '28 de noviembre de 19zJ.
lJuQ~~~ TrruÁlC
, Señor Vicario general Castren~.
Senores Presidente del Conlejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tin gener.al de la primera 'región e
Interventor general del Ejército.
DISPONIBL~ ....~~
,~
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te- f"
nido a bien disponer que el teniente de ,
Infanteria D. Joaquín Puig Costa, del ~­
batallón Cazadores Afrlca núm. 14. que- t.;
,le dis¡J(mible por énfermo en Tanfa
(Cádiz), a partir del día 25 del mes ac-
tual, con arreglo a lo que determina la
real orden de 9 de diciembre de 1925(e. L. núm. 421).
De real orden lo digo a V. A. R. para
Su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos afios. Madnd
.!8 de noviembre de 1927.
DUQUE DE TETUÁH
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Señores Jefe Su'perior de- tu Faerzaa
Militares de Marruecoe e Interventor
general del Ejército.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRA'Il-
SUELDOS, HABERES Y GRATI- FICAC~ONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha FICACIONES S S El R .( D g) se
id b· d' 1 ermo r.: ey q. . .ten o a len 18pont.r que e ca.pe· ha servido disponer que al teniente
llán primero del cue~po Eetesiá3ti.:o Excmo. Sr.: Nombrado con carácter
. . I 1 coronel de Infantería, .en .ituad6Ddel EJ'ército, D. Antonino Luaces Ro- mtenno nspector general de os serví- in -1- e 11
, d··t C d S ....... de reserva, D. Joanu P....... a 6-dr'-'ez, con destino en el 14 regimien- C'I.os .. e uerpo.' e egan.... en pro-. 1 ha 1 ~_L_ 1 d
.... - el 1 jlls,.e e a ne e .......,x menna e
to de" Artiller!a ligera ,-ause baja en . vmC'las, tenIente corone de la Guanba 7~0 peeetas que-le ha. sido 'seftalado
dicho Cuerpo por. fin 'del mes actual, i Civil, en situación de resertia, 'P. 15i- Por el" CODsejo Supremo de Gts~
· por haber cumpltdo la edad .-egl..¡,-; dro ; Femández .L.lorer:te, que tiene su y Marina, a partir de primero de
· mentaria para el retiro en el día. 23', d~tino en el Mlmsteno' de la Go~- junio último, por la lona de recluta-
del misnro, sin perjuicio del ~eñala-' Clon poi" formar ~rte oe ~ plan~lla mic:nto y reserva de C'diz DÚJD", 9.
· miento de haber pasivo que se le haga 1a que hace refer~ la seccIón qumce a la que- est' afecto. •
por el Consejo SUl)remo de Guerra de} Presupuesto vIgente, ~I Rer (q~ De' real orden lo digo a V. A. R.
y Marina. Ilioll guard~). le ~ sefY1do dlspon~ para IU conocim.¡cnto! de_ ~fectoe.
De real orden lo digo a V. E. pa. que ~I menCIOnado Jefe. cese en el 25· Ole. nante a V. A. ¡¡.. mudlos do••
· ca IU conocimiento y demás efectos. TercIO para el ~bo de~beres y de- Mach:úi ~de :¡loñembre de, 1921~
Dios guarde a V. E. muchos afios. vengOl que ,hoy •tIene as.l¡nac!oe, con
..,_... id _o ' . cargo a la re~lda Seecl6n, y. 4Uede .
__r = e nOVIembre de 1927.. afecto para ifUllles fil!es a.1 26.- Tercio. l?oQtIJI D. 1'&orvÁJf
DUQUE DE TltTUÁlC De real orden lo dIgo a V. ~. para '
S V" su conocimiento y demát efecto•. 'Dios Sef10r Caplt'n reD~ra1 .41.1& ,NPDdaeftor IcarIO general Castrense. guarde a V. E. muchos aftoso Madrid. re&,~,6n. ' ..
· Seftorell Presidente del Conlejo. Su- 28 de noviClllbre de I~7.Sdores PrelÍdeatl 4el,Co.sejo· 511-
, premo de Guerra y Marina, Capitán preme de Guerra y Marina e Ia-
general de la séptima región e In- Dugu. DE TETUÁN tenentor geural ülEj6rclto.
terventor general del Ejército;
Seflor Director general dI: la Guardia
Civil;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Sefior~ C"I)itanes generales de la pri- , ....... CI..n",. CrfII:I..lllr
· tenido; a bien disponer. que el. cape- mera Y. sexta. regiones. e Il\terventor AGREGACiONES
MiR· priinero del Cuerpo Ecleaiá.•tico . general del Ejército. . .. .
·d.el Ejército D. Saturnino Otero Gán-l' ExcmG.· Sr:: ,El Rey (:q. D. &.),
.•·dara. con destino en el, legundo Gru- •~ • . se ha servido disponer que el nÍlme-
po ,de Hospital,:. de Melilla, cause I rO· de sarsentos· alfregados al D~pó-
ba;a en dicho Cuerpo por fin del mes I JlceNl '1 ·1..,.... sito de Sementales de la primera Zo-
., actual, por cumplir la edad reglamen-j na Pecuaria, como escribiente., Ie-
taria para el retiro el día 27 del mis-, DE..c;TINOS gún real orden circular de 12 de té-
. mo, sin perjuicio del señalamiento de , E~cmo.. Sr.: El Rey ,(Q,.)'. g.) se ha brero del corriente -arto. (D. O. nía-
haber pasivo que se le' haga por el· servIdo dIsponer que ef tenIente de IJI- mero 37), se aumente en uno a par~
· ~onsejo Supremo de GJ.!.erra Y14a- fantería (E. R) D. Rufo Amatria Mo- tir d~ esta fecha•
•rrn~. nasterio, de. la.E;s.C1,Iela Central de Tiro, . De·· 'tal orden, comunicada por el
De real orden 10 digo a V. E.para pase destinado de plantilla al Tercio. _ sefíor Ministro de la Guerra, ·10 di«o
.11 conocimiento y der.1ás efectos. De I;eal orden lo di¡o a V. E. para a· V: E .. para su con..cimiento y de-
Pios guarde a V. E. muchos añQs. su conocimiento y demás efeCtos: Dios más efectos. Dios guarde a OV. E.~adrid ~ de noviembre de 1921.' guarde a V. E. muchos afios. Madrid muchos ,afias. Madrid 26 de n~klll-
DuoUB Dg, 'I:lm1ÁJf , 28 de no~hre de 1927. bre de 1927·
ScJ10r :Vif;¡&rio liteneral castrense. . .. -DUQuE DE 'TÉTt7Á)l mDl~ ~ .
. . S ~ J . . - '. ... . ... AIC'TONIO LoSAn.\,' OáTllGASeiIDr~..{'residen~l\.¡d~l CP9sej.o, Su~ e',l0r efe Supenor de la Fuerz.u M¡,.. .- ..... '. -. ..:" .
.,,~~mp: 4~ (;u~r~,+. x; •.~jna\ ,¡elé htares de Marru~~s. ;. '~t'fio~ ·<:aPitR:n:.~rll~ .-4e·':Ie")N'ÍRI~:'~
.~~J' u'¡jtl'?r,:4~,~ ta.,~ ''Ftfé~#S .~i'!i'tatep Sefio~es Ca.p~'~ de la primcrf,." r'!Jl~lt, ;.: _,. v:",';.. ~.:
I . rtu~c<?s .~ 1~é~e~r( ¡'ener rg:l~ e Anteruntor general. d~ Ej~.r~.·.tseftÓ't-·~.eirtb'f'-'tlfuetlta~ ''In& -~ rll .::e:,;e,dltl:C¡~· '1, s.?n~.~ 'f? d60.'" ,.Pi '(<¡;-CT..'I- : .'~ ..,tu'.x3" I l c'to ..:lIQ • :,¡:~:\:T1':\'O'''l~'I... .!ill lS~~I1:¡p 10'D::I"n~' l. b1l11tl a '!lBq lo l&ac:'t¡2lb l)b¡v~ ad nofJ.. ¿¡:IIW¡l .t1 .O~~!nf"lq Il~lbli¡;") .
.. . I
© Ministerio de Defensa
~w 'hnWr
" .
ORDEN
DE SAN HERMENEaILDO
Serior Presidente del Con.ej. StsIlft-
. mp. M.Guerra j Marina. '.
Sellar Cápitin general 'de " 1nN.
, región. ." .
/
Excmo. Sr.: Vista la in.tallcia
promovida por el comandante de Ca'>a,-
l1ería (E. R) retirado, D. Juu Gó-
mez Figuerol~, en súplica de ~ue se
le conceda mayor antigüedad en :a
pensión de cruz de San Hermeae«.l-
do, por creer tiene derecho a cobrar-
la "desde primero ,de agosto de 1923
hasta fin de octubre de t924, que ob-
tuvo su retiro por edad; teniendo en
cuenta que al pasar d;cho Jefe a su
actual situación en octubre del ex-
presado año no habia pérfecdonado
el derecho al percibo de la pen~ión
de placa, se le concedió por reat 01-
den de primero de! 're~tido me. de
1925' (D. O. núm. 221), la pen!IÍÓn
de la referida cru'z; con' antigiie1ad
de primero de noviembre de 11)2.4.
seg6n lo di.puesto en la ley de ~.
de junio de 1918, en su base lO,
apartado h), el Rey (q. D. 1'.), 4e
aC1lel'do tcln lo prOpUesto 'pOr la
Asamblea de dicha Orden, ie ha ser-
vido desestimar la petición del r«'C.-
rrente por carecer de derechO'a loque solicita. .
De réa1 ol'den 10' digo aY. E. pa-
ra su conocimiento y demi, efo!Cto,.
Dios guarde a V. E. muchoa aftas.
Madrid 26 de noviembre de 19Z1.
iNlJTIL.ES
MICROSCOPIOS DE' VI.liJE
Duom DE TETUÁJII
Señor Capitán gelleral \le. la ~u
región.
,ia .m...--"-
Afto~ J..9t~".O.ft!¡A
Seftor Capitiñ I.~~ral'de la octava
región.
DUQVZ DIl. TETUÁJII
CRUCES
. CLASIFICACIONES
CABALLOS PLASTICOS PARA
ESTUDIQ
_.._-_oO_o_D'6DL__266 .29..;"._ck...;._aq...;OYI_IGIII_.;.~.........}_k.~. 61_'_
. ·,··;.·... '..I~..........~' '.:
ron otornclu antu' de la ley de 29 \
de junio de t918 (C. L núm. 169),
en que .e haJlablL en vigor el ar:l::ulo
30 del reglamento de I~ referida Or-
den, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a los deseo. del inte-
resado.
De real orden lo diBo a V. E. ~,ar.l
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos :lñoll.
Madrid 2Ó de noviembre de 1927.
Selior...
"
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. ¡;.)
ha tenido a bien autorizar -al nepó-
sito de Caballos Sementales de la
séptima Zona pecuaria, para que por
gestión directa proceda a la ..dqui-
sición de un caballo plástico para
'a enseñanza en las Academi;¡s de
paradistas de dicho Estab1ecimi.,nto,
. cuyo importe total de 630 pesetas
será cargo al capítulo noveno artícu-
lo único de la sección cuarta del vi-
gente presupuesto.
De real orden lo digo a V. A;. R.
para su conocimiento y demás cfec-
, tos. Dios guarde a y. A, R.' :nilchos
años. Madrid 2Ó <le noviembre de.
1921·
: Excmo.., SM.· .Vista la inltancia
Selior Capitán general de la ieiJUDda promovida por el herrador de prime-
,:~ión~ . " ra. que· faé ddresimielU9 Cu3ó1;)re.
Sefíores Intendente g~neral militar de Vitoria,"28 de .,GaNtleril. 1>-. 19-
e nacio Suárez Alvarez, al que en vir-
IIlt'enentor general del Ejército. tad de expediente; se':desestitti'ó su
ini'relo en Inriffdoi y"dti-echo a pen-
sión por inutilidad pór' reaIord~n de
10 del mes anterior (D. O. núm. 228),
en súplica de que' iea revisado y am-
Ciri:blu.. Excmo. Sr.: En Yisb pliado dicho, expediente, el Rey (que
de la instancia promovida por el sar-' Dios parcfe) le ha .ervido dese.ti-
gento paradi.u Jolé Garcla Fernán- mar 4icha pétici6n.~r carece,r de de-
dez, con destino en el Depó.ito de 1 Techo " 10 ,que .0hcJta... . .
· Caballos Sementales de la séptima' De re~l.oraen, corn1Jntcada >,or. el
zona pecuaria, en, .úplica de que en el sellar Mlnl.tro de, la G~e~ra. 10 dl~O
elcalafón de .u cuerpo se cololluen a. V. E. para I~ conOCimiento y ele-
10. procedentes de las Armas de Ar- mis efectos. Dl~S parde a V:' E.
tiUerfa y Caballerla, con arreglo a la muchol aftol. MidrJd 26, de nOVlem-
, knti,üedad:dentro del empleo .le Cl.- bre de 1921.
· bol, el 'Rey (q. D. l.) se ha .er'YIdo
· deleltimar la petición del interendo,
por c.~ter de derecho a lo que soli-
· cita, debiendo quedar sin cuno cuati-
i tu inltancia. de eita fndole promue-
. van JOI intéresadoi. .
De réll orden, comunicada por r.l
· eeftor' Ministro de la Guerra, IO'digo
,. V. E. para IU conocimiento y' de-
·m" efecto.. Dlol guarde 'a' V. E.
muchos. afto.. Madricl 2Ó de noviem.
· bie de 1!)27:' . .
,', .
, :REGLA~tNTOS
CtrC1l1l:ro ; Excmo." S~.: El Itq
.Cq. D. l.) ha ,tenido a bj~n' diapoaer
que tI ',ar:tlculo 10 del reglamUlO le
la Sd~jec;lad' ete SQ.corro. Jiutue». pa-
ra date. de aeguQd~ categorla , ...i-
rriiIac,{o., del Arma"de CabaUeria. apro-
baero por real orden circula( de. 17
~S S ..~ ...... R ( D ) ,de didembre de 1926. (C. L. n6me-etmO.· r.: LI ey q. . g.,,) .
ha tenido a bien autor.izar, al Depó- ro 45 1 ; quede ampljadb en el ~-
11~ ..... sito de' Caballos S'émen'tales" ~e' la tido.igüienté:' syb'ofitial relnqDtie&a.
AJm)1fIQ 1..oaAnA OaftGA séptima 'zona peéuaria, para que por 3;Sq .peset.as; s¡¡r.eentorllDlonti.g"
geatión direct¡¡. ~e4a a la. ",jqui- 2,50 ~e8etas, y c.¡bo r.emonti~·.I.75
aición de un microscopio de,.viaje que pesetas: e.s ~si~¡smo Ja volunt,~.H
le es necesario para las visitas s:lni- S. M.C)ue dl.chas cuot~. empia:cea atar~a.' qye.· ee.efectúa&a ,1... parada. hacerse efectivas en Ja. re:vi~u .cle~
durante la época de monta, CUjO jm. misario del pr6ximq' Oles d~ enero.
porte total: tlel'81s" i>~será cargo 'l?e t-eál.oI:den lo digo a V.~. pa-
, '.~.• Sr.: Vist~,. la ¡n.uncia al cal>í!~lo, noveno, ,:trtíc.u!? ,único d~ ra. su ,conocimifnt,c> y dim.'s "b"to...
que V. E. cursó a este Mini,steolo en Ila seCClOn t:uatta . del' 'VI~te presu- Dlo~ gUarde. a· V. ,E..mucho; aAe..
15 del mes actual, promovida 'por el f' puesto. . ' Madrid 26 .~ noviembre de ISla'.
capitán,t de .Ca"all~r.i.a· (F.o, R), con De uat orden' lo' digo ¡(,V.A. R. ,..
.destino. ~n el regimiento de C:lZ..do- para· s~' conocimiento'y demás efec- DI.¡gu'a. D~ T~
· res Talavera núm. 15 del Arma ex- to~ Dlo:s gual'f1e a Vi A.·R·muchos
· JI~s.da, ~" Julián Serna Gil, ~n sú- arros. Madrid 26'd~ nlWiémbre de ·Seliol'•. :
.fJ'fica .de: Q\t~. se' Je toneeda 'p~!"muta 1927.: ., .' . -
'Cf~~o~ cruce.s del Mérjtó ~li~~r ton .' . '. RETIROS
dl!¡t1ntlvo rOJo, concedidas' pdr r~áles . auvu. .lJB Tm'UÁH
~'~t-de~'de 20 déenerQ !.3 'dejunio" . . ,,'.' ...•. ..... ':<; E o l' Hab' d ~
.~ae "Í91"O"(D: o. A.Únls. ~ fi. r2J'~'orfS-eA0I7. Capitán ·1ten~raJ da la,aelJmida . .:~ '~'''"o' ". I~ ~ ,,:a,., .
"Om.. s 'dél ''¡irHnera" cl'a:¡e O'~'o{:'fa mi''rit :;~'reg.1.00... ::. ..·.':'~"i ,1:'.: . ','" .en zr.<fiof .t!!,actuát)a .,~~!,lt,t5oJa-~ -~~~i:~~~We~~i~},~~~~i.~ret'tf.t~B~~~~:~fj\g~~f~;rf'1 :;~C:;~j~~~i~'1Z~ti~'
1Ul '- f <¡,.~I~ f 9S§I~~é\'F.. ~ I ~~~ ,* I",YlNíI ~1~ .
© Ministerio de Defensa
o. O. Dam. _
111_ ........
AIftOIIIO~ o.n.&
Sd~or Jde naperíor de fu Faerzu
militartl ele MalTtleClOlt. •
Sdor·Capit.ú .rmeraJ4e la' primera
nFón.
Eacmo. Sr.: El Rey (Q. D.•.)
ha tenielo a bien aprobar la COGc.i6n
ele la me4a11a militar de MarnaecOl.
coa 101 puedorea Que .e. incUcaa, be-
cha por el Comandante acaer'" de·
K.lilla, a f....or de 101 nt»oadal.
que le relacionan a C:OlJtlaaad6la, poi'
aja'larH a lo. preceptOl d.. ,..1 de-
creto de 39 de junio de 1916. (\,.. 1.. IIU-
mero 132) 7 real orden circular de
18 de &&OIto de I~H9 (e. L. 1Il....
ro 308).
De real ordea, comunicada ~ el
mor lilniltro de la Gúma, lo .~
a V. E. ¡>ara Sil C:ODoc:imleato ., ...
... efectos. Dioa~e ... V. 1t.
muchOl afto.. liadricl 3Ó ele aoYieal-
bre de 1927•
UlAClON QVI:'" CITA
Capitán, D. Ricardo de la Puente
Baamonde, del Servicio de A'fi1ci6n, •
pasa40r de MeliDa y alpll roja ele
herido, ,obre la medaDa mDitM de
},{~ri'ufcos que posee.
T,nlente (E. R.), D. An«ef Castro
Garc14. del Servicio de AYiación. pa-
sa40r' de Tetuán, sobre la medaUa
mUltar de :Marruecos que potee.
(ApiUn, D. Miguel ]a'f'AJaCuo,
del regimiento de Radiotete«rafia y
AatQmovilismo. medalla militar d~
liarruecos.
Teniente, D. Manuel Mexla ROl-
dano, del regimiento de RadíoleJe·
arafia y Automovililmo, medaUa mi·
Jitar de llarruecos.
Comandante, D. Mario JÍIIl~e%
Ruí:r:, del bata1l6n de Laracbe. m~­
..na militar de Marraecoe ~ pasa-
dorel de Melilla y Larache.
Otro, D. F~ilCo BDero Garc:la.
del batallón de Lanche, medalla JDÍ-
litar de Marruecol y paA40r de La-
rache.
Otro, D. José Samaaieco' (;00,..10,
del batallón de Larache, puador de
Larae:he y Melilla lOMe 1& ,..e4aUa
militar de Marrueoo. que poeee.
lhdrid 3Ó de l10viembn ie IP27.-
Duque de Tetuán..
DIOlparde a V. E. mucb.. des,
loladri4 ~ de Dov4embre de 1927·
DUQUE DB T&'ruÁK
.c.
.........'1r.
CONDECORACIONES
.........,.
ORDEN
DE SAN HERMENEGILDO
SeAoc PreeiúDte del Con~jo Supre-
mo de .~ 'Y 1larinL
Seft.oc Cat,pitb~ de la sepn4a
reai6ll.
Seflor Pruidente del ConHjo Supre-
mo de Gwern y MarinL
SefiOl'ea Capitb smera! de la t~
cera rqp6a. e latenoeator geacnJ
del EJ&dt,o.
CJn:uIar. -. Excmo. Sr.: El Réy óM(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar ' uu.a QOK. CIU
la coneesióu de la Iledalla militar de Subo6cial. D. José Péres SiDclaaIt.
YlUT1Iecos. coo 108 puadoree que ,e del regimiento de' Radiotelepafta 7
indican, hecha a fnor d~ loa ~e. Automo'filismo, Pasador ele Tct1IÚl
y oficiala de Ingenieros que se rela- sobre la médalla militar 4e • .....-.e-
clonaD a ooowulación, pOr aJustarse' COI qu poste. '
a los precepto. del real decreto de.3!) Otro, D. Nicolás 'Md" H ....
de jUDio de 1916 (C. L. 116m. 1.]2), D'nde&, del Servicio de A~iac:i611. me-
7 real orden cin:u1ar de 18 de ~to daU. miJitar· de M&lT1lecos ., p.ua_
de 1919 (C. L. n6m. J08). . Jdores de MeJilla y Tetuia.
De real orden lo digo a V. E. pa- lIadricl ~ de uOYiemhce 411: 11111.-
fa .a COIlOCÍDlleato 7 demú electoe. Loeada. "
- ..... ---
SUELDOS
Setl.or Capitú ae-eral dC la ~tima
retPóa. .
Sdl«ea P"'4eate del Consejo Su-
preJII() de Guerra y -liarlaa e In.
terYeator .-enl dd Ejército.
SdIcw Ide Stlperior • Iu FIICI"ZU
aaDItara .se Mamaec:oa.
SeAora lateedente general .frltar e
Ita~ .-eraI 4d EjércIto.
D. Fraaálco Sbc:be& HerrCl'o, con
reaidenc:ia en esa regi6n, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
oer c:aue baja en la nómina de reti-
ndos de la m¡'ma por 6n del presen-
te mes y qae desde primero de di. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).
cianbre próximo venidero se le abo- de acue(do coo lo propu.~to por la
oe pOr' la Delegaci6n de Hacien'la de Asamblea de 1& real y mlltw Orden
SaJamauca el haber de 146,25 pese. de San Hermea~ildo, se ha se.-vido
~ men,lules qUe en definitiva le fué I conceder la aatigiiedllld de 9 de m,ar-
uJg11ado por 'real orden de 14 de ..oril %0 del prelente allo, en la pensl6n
de 1903 (D. O. núm. 81). de acuerdo' de Cruz, al teniente coronel de Ar-
COD lo ínfQnDado por el Consejo Su-' tillena D. ElÍrique Nevot Sanz. ayu-
premo de Guerra y Marina como I dante de campo 4el Gobernador mi-
comprendido ea' la ley de 8 de enero! litar de Valeuda. en TeZ de la que
de I~(C. L. núm. ~). 1se le 6jó por real orden de .l2 de
De real ordea lo digo a V. E. pa-l julio 6Itimo (D. O. núm. 16%).
ra IU conocimiento y clernAl efeetó. De real ocdea lo digo a V. E. pa-
DiOl .guarde a V. E. mucboe dOl: Ira. IU couocimiento y demás efe::tos.
:Ma4rid.~ de DO'fiembre de 19'27 DIOS lfUUde a V. E. muchos :lAol.
• Yadricl á de DOYiembre de 1S)Z1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.),
de acuerdo. con 10 propuesto por la
AlaJnblea de la Real y milltM' a,eten
de Su Hermlll1egildQ, .e ha MrYiclo
disponer que la real orden de as de
EJraDei. Sr.: Vfna la fnttanda qtIe noviembre de 1921 (D. O. nÚDI. ;a66),
el Jefe de 1& Orcun.eripclón de Ce1lta referente a la conceli6n de 1& Cnu:
cunó a eNe Ministeno con escrito de la Ordec al teniente de Anillerla
4e n de octubre 61timo, promorida (E.. R.), ? Juan Yartln F&u. hoy
por el c:omaadaate de Caballería don ~PltáD, cliaponlble en la ....da re-
FraDdeCo AIoaIO Eatrift&'ua, 'con ~61l, le entienda recti6C1ik en el
ct..tlnoen d. ~Iento de Cazada.' Hatlc!o de qlle 1& &Ilt!aÜOlLli que I~
ni Atc:btara .6al. 14 de dk:ha Al'- I c:orrupoDde ea la.ml.zu, el la de
JD&, U "plica de qae le lea aboBada .. de aco.eo del mllmo., por ha-
la ~clad ele J.lu 18 peeetaa que berle dedllddo el tlem,o IJae persaa-
ha refntep'ado al E.ÍacIo, CDIDO coa- necl6 como recluta ea CajL .
eetaeada cié Iqaldaei6a hec:ba a.a De real orden lo _ a V. E. pa-
MCeIllO al empleo. 4IM OIteDta, obte- ra 'u coaodmiento 1 Alemb ef~to••
alelo por .... efe pe!n; teniendo) 0101 parde a V. E. mucho. afto..
· ea ~ta lo ~to al .. real 01'- KIMIridI6 deD~ de I~.
41111 de 14 ele J-Uo de I~ (C. L. 06-
o .~ ·I.fI5),. 4. de .percibir 1aa di- ,~ • Tm'uu
o,~ ele de c:apitáD a C()6
· como ftI "te cuo,
· ~ ~ '''qwaQ Yc:rKea ÍJD-
,ortaa ..)'01'.... qDe 11 .ael~ ele
...~......... ea l6&"fco tcnea qDe
reúitepv ta ~fefttlcia '1M hpere i
C!II au coe.....da,. el Rey (ca. D. a.),
ele .aaterdo coa lo iaformado Por Ja
lateoitaada ..eral militar, se ha
· .....w..~ la petkiótt ckl' ÍtI-
tereaado" q....do 6rme el reibtecro
yaifiado.. .
D~ real 0Ñea &o diso a V. E. pa_
ra... C!ODoclmieoto Y dnn6a efectos.
Dioe gurde a V. E. m.cboI doe..
.Madrid J6 40 aO'riaDbre • J9l1.
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DESTINOS
D. César Strauch Sevilla, vaelto
a actrro ele supernumerario sin ~ueldo
en la primera resi6n, a las oíicinat de
111_ .......
~lO 1.oaADA o....
Seftor CapitiD .eDeral ele la primeIoa
región.
TRATAMIENTOS
111_ .......
AaTmno 1.ouD& 0Jmc¡a
~lior CapftáD leoenl ., la .......
regióa.
Se60r Iotenentor geanal .1 Eiúr-
cito.
eelador el lueldo anaaJ de 4-250 pUelu
que a el que le c:orrapoD" por 11&-
bcr cumplido el ella 14 del corriente
mu diez &601 de dediYOI leniciol
como tal celador de plautiDa.
De i-a1 orden, comanic:ada por el
leaor Mlaiatro de la Gaerra. lo d:.-o
a V. E. pan la conocimicDto '7 clcmú
dectoL Dio. panIe a V. E. mu-
chol aAol. KadrW 26 ., DOYi~bre
de I,z¡.
deJ Ejér-
Ja ectavaSdor CapitiD .en"al de
. rCgMlL
Seftor IDterYeJltor gaera}
cito.
Excmo, ~r.: Vista la proposuta Exemo. Sr.: Villa la .....cia que
reglamencana de aumento de .•~e1do V. E, cun6 a elte Mioieteño al 14 de
a favor ~el ayudante de obraa militarea octubre próximo puado, promovida
~. ~anano M&rÚnG ~teDÓD, con por el cabo .del regimiento de TeJé-
deltlno en la Comandaacia de Obru,; grafOI Juan ROla de BIu, en .úplica
Reserva y Parque de Ingenieros Je eaa . de que le le conceda el clidaclo de
región, y con arreglo a lo pcnenido Don, por hallane en poaeaáÓD del tí-
en los artfculas sexto y 14 del reglame-\ talo de Bachiller,~ aa-tdita oon
to para el penonal de loe Cuerpos el certificado COITe8pOlld:iente el Rey
Subalternol de IngenierOl, aprobado (q. D, g.) le ha aervióo a~ a lo
por real decreto de primero .cSe ~o . IOlic:itado, con arreglo a lo dispuesto
de 1905 (c. L núm: ~) y modifica-; en la real orden circular de 25 de abril
do por o~ro8 de 6 de J~ ~8 de 1907· de 1884 {C. L. nWD.J53).
(C. L. n~m. 45) 7 u de I1UUO delS)aO De real ordea, c:oraunica4a por el
(C" L. nu~. 3~), el Rey (q. D. g:) ha leflor Ministro de la Guerra, lo digo
te~ldo a bien ~1~Der que a ~r de a V. E. para IU conocimiento y demál
primero de dICiembre próxttno fe efec:toI. Diol guarde a V. E. muchol
abone al citado ayudante el .ueJdo de afio.. Jiadcid 26 de D01fiembre ele
4-875 pesetal anula que u el Que ISl31. .
le correaponde, POI' c:uaaplir el 30 del
corriente mea lo. diu alol de d~.:­
tiTOI aerviciol como tal ayudante de
obr...
De real OI"den, cOJllunieacla por el
Idlor ldiailtro' de la Guerra, 10 di¡;to
a V. E~para IU conotimiento y demi.
efectol. Diol ¡uarde a V. E. mucllol
afto.. Madrid ~ ck acMembre de
J~7·
tivamente, que ca el Q9Je lea cort'capnD-
por haber eump6do ea 1I '7 13 del
corriente me., niDte '7 día aao. dec-
tiYOI aer:-"ciol como ~ aaliaru
de plantilla. .. .
De real OI'den, coanmic:ada por el
lellor Ministro de la Gaerra lo dilO
a V. E. para BU coaoci:mialto '7 4IaDb
efectOI. DiOl a-rd. a V. E. machol
dos, Madrid 26 de ocmem»re de
19IZ7,
~i\orea Capitanes .eaeralel ft la ICX-
ta región y ck lIabree.
Sefior Inten-mtor lIe1lCl'a1 oH' Ejér-
cito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
:e.Sr.: Viltal Su fl'oPUeMU. .tan.. de alimento de lUcIdo~ de 101 auxiliare. de oficia..
• 1M~ SubaltcntOll 4e Iftle-
.u.o. D. bidro Gonziles CutriDo.
COA "tino en la CotnaDdanc:ia .de
Oku, Re-erva '7 Parque de IIl,.e- Excmo. Sr.:. Vista 1& JInlpaeña '«,&,Ilt-
níes'M de la Jexta región, y D. Kad... mentaría de ausneato • neWo a favor
'Vidal Vilageliu. de rfttllpluo POf' en- del c:dador de obras militara D, Frue-
fenao ,en Baleares, y con arreglo a lo tuo8o Casado Stárez, 0011 destino en el
prevenido en el artíC1llo 14 del regla- segundo regimiento de Zapadores Ui-
Dlento para el pcrllOnál de los expresa- nadores, y con arreglo a lo prevenido
dol Cuerpos, aprobado por real decre- en los .rtlenlos 6." y J4 del rl'.«.l-
to de primero de marzo de 19O5 mento para el per!Ollal de. loa Cner-
(C. L. núm. 46) y modificado por poi Subalternos de Ingetlieroa. apr->-
etros de 6 de i/{1lal mel de 19!Y1 bado por real decreto de primero de
(e. 1.. nám. 45) '7 12 de junio de 1920 marzo de 1905 (e. 1.. núm. 46) y
(C. L.•úm. 300), el Rey (q D. g,) modificado por otros de 6 de igual
se ha servido disponer que a partir m~s d~ 1907 (e. L. núm. 45) y 12 de
de primero de diciembl'e próximo se junio de 1920 (e. 1.. núm. 3ro); el
abone a los mencionados auxiliares R~y (q. Do g.) ha tenido a bien dis-
de oficinas de Ingenieros c.I sueldo de poner qne a partir de primero de di-
".GOO Y 3·250 pesetas aauaJea, rc!lpec- diciC'IJJbre próximo se abone al #:it ,do
_ J .
..............
AJnoMo 1.ouDA OJtftQ&
Sellar Jd¡e Superior de Ju Fuerx&l
Militara de Marruecol.
Sellor IIttenentor general del Ejér-
cito. .
De real QIlden lo dig) a ". E. p¿' a
do por eJ c:apit!n de I~getlle"C6 D. Car-
los Herrera Yercel1ler, con deatino
en el Gn!lx> de Venora, el Rey (qpe
Dios surde) ha tenido a bien conee-
~erle lo. tra mcsea de licencias que
por uua'c>a propios .alicita para Co-
lombia y Panamá, con arreglo ~ 10
prevenido en la real orden circular
ele 5 de jtnúo de 19O5 (C. L. núme-
ro (01),
De real or4ea 10 dilO a V. E. para
su CIOnoci:miento y demil efectOI. Diol
suarde a V. E. muchol al\ol. Madrid
26 de ncmembre de 1921,
~ DS TIftl.ÚI
Seller Capitta ,eneral de Balearel.
Sc60r~ IUK.II del. Ejército.
UCENCIAS
~ DESTINOS
~" Esc:.o. Sr.: El Re,- (q. D...> te
~ 1Ia aenido dilponer que la real orden
¡Ji deO 30 de jaoio 61timo (D. O. nWn. 136)
'J por la qIIt le eleltiDa al Grupo ele
". Fuenu llepIarel InclfgeDU de Te-
~ túa rimo J. al trompeta Felipe C~-
do, dd bataD60 de Ingenierol de la
1IÜIIIIa P.... .-ea r~eti6cada en el len-
tido de qae dicho indi"¡dllO u corneta
y lile u... Filix CarTuco Pacbeco.
De real orden, comunicada por~1 .e-
101' llitúRro de la Guerra. 10 dilO a
V. E. para .. conocimiento y demás
efectoL DioI guarde a V. E. mu-
cbOl...... Madrid 26 de no"¡embre
de 1917.
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ORDEN
DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: Vista la docúmentada
propuesta de mayor antigied«d ·en
pensi6n deJa cruz de la "Real y 'Militar
Orden de Sán 'Hermenegildo, canada
a este Ministerio a favor· del subins-
pector farmacéutico de segUnda clase
de Sanidad Militar, D. Y"rguel'de Ro- .
bies Pinecfa, jefe de la fannaei'ajoib-
lar de."Búen Acuerdo" de" MelHla, ~e1
Rey (q. D..g.), de acuerdO' con lo 'in-
formado por la Asamblea' de' la Orden•.
se ha servido disponer que la realor-
den de 2 de'julio último (0.'0. nUme-
ro 146', por la que se·letconcellió·la
pensión de referencia, se entien<faé'rec··
tificada en el sentido 4e que la anti-
~.edad que le corresponde es la de
18 de agosto de 1926, en vez de la
que en aquella se le coDlIigna.
De· real orden lo digo a V: E. para
su conocimiento y' demás efectos. Diba
guarde a V. E. muchos afiOll.Madri4
26 de DoYiembre de 1927.
Duou& Da Taub
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Yarina.
Sefiores Jefe Superior de las fuerzas
militares de Marruecoa e Intenen-
tor general del Ejército.
, .
uuaóN QUS SIt errA
Señor Jefe Suj>mor de 1as l"uen:as
. M.ilitares d,e .Marrueco•.
Señor Interventor general del EJ~r­
cito.
1l1timo (D~'~ IX DmD• .180),' quedaodo
~ loas lIituaciones militares que les
Cotr~spoJidaD, ~onfo.rme a loi 'pre-
ceptoS de la ley de reclutamiento y
reeJDplazo del Ej~rcito. •
De il;al orden., com\l1iicada por el
~ñor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. ~" pa:r~.1U cODpcimiento y. de-
mas efectos. Dlos ~CU'de a V. E.
mucbósañó·í. Mtand ~8 dé noviem-
bre de 1.p7.
.','.... e·.~ .......
AÍm>mo LoSADA ORTEGA
................
BAJAS '
aI , ••. I
la ¡.tendencia de la segUnda rql6~
articlllo 10. .
Auiliarea de tercen.
D. Pranclsco Rodríguez Rey, de l.u
ofiCinas. de· la Intendencia de lapri-
mera re¡ión, a las. de la tercera re-
Ció•. (ariículoll l.· Y 7.·).
D. Joaq·uin·· B1'avo Zambrano. de
los servipo.s de ln~ndencia de Vigo.
a las oficinas dé la 'ln'téndencia de la
pn.era regíón (artículo l..). .
p.~" Aagd ~cin M.i&rtín~, de las
.icillas de la Intendencia de la quin-
ta reai6n, a los servicios de Inte.'1-
-4eacbl'de Vigo (ahícuto l.·).
Madrid 28 de noviembre de 1927.!.....
x..-la.
D. Santiago sanz Amante~i, de
la Jefatlira de SalÚdad ·M.ibtar de
Metnla.· . .
~o. Sr.: El Rey (q. D. ,.) le D.· Ram6n Chalad L6pe%, de la d.
laa 'lIIlt'rido -di.poner causen baja en Ceuta:
-el C.«po de Practicantes militares, p. Serapio Anura Irurita, de la
~. In del corriente mes, loe de di· mU.IIla.
cM clase que ee e~reaan en la ií- D. Angel "Azcue Vmarias de la
l"Gie~te J'e1aci6n. que empi.eza con ~OD Imisma. . . . .. '
SaAtíago SaDz Amantegu¡ y temu... D. Ram6ll Conde Mllagro de la~ D. Ramón Conde Milagro, en' de Larache. . ,
OImplimient~ a lo ·que 4eterm1Ila' la: Medrid 2' de·1IOviembre de .1927.-
nal CIIIda arClUlar de l' d:e agOlto ILOAda. .
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